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Titulo de la tesis 
Problema de 
investigacion 
Objetivos 
"Acercamiento estrategico entre 10s estudiantes de las jornadas de 
estudio nocturno y sabatino y el Seminario Teologico 
Centroarnericano, SETECA de la ciudad de Guatemala" 
De acuerdo a lo anterior se plantea el siguiente problema de 
investigacion cientifica: CCual es el acercamiento estrategico 
comunicacional que propician el acercamiento de las y 10s estudiantes 
a /as jornadas de estudio nocturna y sabatina del Seminario Teologico 
Centroamericano, SETECA, de la Ciudad de Guatemala? 
a) General: 
Conocer cuales son las estrategias comunicacionales que propician el 
acercamiento estrategico entre 10s estudiantes de las jornadas de 
estudio nocturno y sabatino y el Seminario Teologico 
Centroarnericano, SETECA de la ciudad de Guatemala 
b) Especificos: 
b.1. ldentificar cuales son las estrategias comunicacionales que 
propician el acercamiento estrategico entre 10s estudiantes de las 
jornadas de estudio nocturno y sabatino y el Seminario Teologico 
Centroarnericano, SETECA de la ciudad de Guatemala 
b.2. Clasificar por medio de un cuestionario cuales son las estrategias 
comunicacionales que propician el acercamiento estrategico entre 10s 
estudiantes de las jornadas de estudio nocturno y sabatino y el 
Seminario Teologico Centroarnericano, SETECA de la ciudad de 
Guatemala. 
b.3. Determinar de acuerdo a 10s resultados del cuestionario cuales 
son las estrategias comunicacionales que propician el acercamiento 
estrategico entre 10s estudiantes de las jornadas de estudio nocturno 
y sabatino y el Seminario Teologico Centroarnericano, SETECA de la 
ciudad de Guatemala 
b.4. Hacer una propuesta de estrategias comunicacionales para 
propiciar el acercamiento estrategico entre 10s estudiantes de las 
jornadas de estudio nocturno y sabatino y el Seminario Teologico 
Centroarnericano, SETECA de la ciudad de Guatemala 
Tipo de investigacion 
Muestreo 
Muestra 
Instrumento 
Metodo 
lnstitucion 
Conclusiones 
Propuesta 
Descriptiva diagnostica 
aleatorio simple 
Cien estudiantes asistentes a 10s programas del Seminario Teologico 
Centroamericano, SETECA. 
Encuesta estructurada 
lnductivo -deductivo 
Seminario Teologico Centroamericano, SETECA 
Se hace necesaria una propuesta que facilite la comunicacion interna 
y externa de Seminario Teologico Centroamericano, SETECA, tomando 
como base las conclusiones y recomendaciones vertidas en el analisis 
de cada uno de las preguntas del instrumento que sirvio para indagar 
en 10s estudiantes de dicha institucion educativa cristiana. 
La propuesta plantea 10s siguientes estrategias: 
1. Quiosco informativo SETECA 
2. lmplementar el programa DoKeos 
3. Circuito cerrado: radio interna 
4. Circuito Cerrado: de TV con cuatro estaciones. 
Introduccion 

En este estudio, titulado "Estrategias comunicacionales que propician el acercamiento de las y 
10s estudiantes a las jornadas de estudio nocturna y sabatina del Seminario Teologico 
Centroamericano, SETECA de la ciudad de Guatemala", se pretende buscar una solucion a una 
comunicacion efectiva entre las autoridades del Seminario y 10s estudiantes. 
En el marco conceptual, se aborda temas como la fundacion y la historia del Seminario Teologico 
Centroamericano, SETECA, se profundiza en 10s primeros afios de existencia del seminario, y se 
presenta un panorama general del funcionamiento de la institucion, tanto en el nivel 
administrativo como educativo, y 10s cambios que se han presentado afio tras aiio hasta la fecha. 
En el marco teorico, se describen teorias, juicios y leyes que rigen el ambito comunicacional para 
realizar la investigacion de campo y planteamiento metodologico. Se presentan definiciones 
precisas que ayudan a un mejor desarrollo para el planteamiento del problema. 
En el marco metodologico, se identifican cuales son las diferentes estrategias comunicacionales 
que se trabajan actualmente para dar a conocer 10s programas de estudios que el Seminario 
Teologico Centroamericano, SE'TECA, ofrece a 10s posibles estudiantes de la institucion. 
Planteamos el objetivo general de la investigacion, sus objetivos especificos y 10s instrumentos 
utilizados. 
En el marco operativo, se dan a conocer por medio de graficas y analisis 10s resultados obtenidos 
en la investigacion, 10s resultados, conclusiones, asi como posibles soluciones a las necesidades 
encontradas proponiendo la aplicacion de estrategias comunicacionales que resuelvan la falta de 
comunicacion, de promover e informar a la poblacion y/o posibles estudiantes. 
Capitulo I 

Marco conceptual 

Titulo: "Acercamiento estrategico de las y 10s estudiantes a las jornadas de estudio nocturna y 
sabatina del Seminario Teologico Centroamericano, SETECA de la ciudad de Guatemala" 
1.1. Antecedentes: 
Frecuentemente las autoridades y cuerpo docente del Seminario Teologico Centroamericano, 
SETECA, tocan el tema de la falta de interes que proyectan las y 10s estudiantes hacia las jornadas 
de estudio nocturna y sabatina. Es de decir, SETECA es una institucion que ofrece estudios 
teologicos a las denominaciones cristianas evangelicas en la ciudad capital de Guatemala. 
El  problema que se visualiza es la falta de interes que proyectan 10s estudiantes a 10s estudios 
que se programan durante las noches de lunes, miercoles y viernes y durante el dia sabado. Es de 
hacer notar que el SETECA esta ubicado en la Av. Bolivar 30-42 de la zona 3 del municipio de 
Guatemala. 
Se aducen muchas causas para que el problema se haga notar. Una de ellas es la falta de buses 
hacia el lugar, otra es la dificultad de enterarse de 10s programas de estudio, per0 
especificamente se menciona la falta de estrategias comunicacionales que motiven la estadia y la 
motivacion que se necesita para proseguir estudios religiosos. 
La Fundacion para Estudio e lnvestigacion de la Mujer, en su trabajo "Estrategias 
comunicacionales para promover la sexualidad saludable en adolescentes", indica que lo 
importante en todo trabajo de investigacion cientifica es ser realista y que el objetivo no puede 
ir mas a116 de lo que 10s recursos permiten, y por eso, en este estudio se preparara lo que 
compete especificamente a la solucion del problema descrito. 
(http://www.monografias.com/trabajos29/estrategia-comunicacional-discurso-politico/estrategia-comunicacional-
discurso-politico.shtml), 
El  teologo Doctor Emilio Antonio Nuiez, describe en su libro en Generacion y Generacion 
(1989:2), la historia y fundacion de la mision Centroamericana en Guatemala. "En 1873 fue 
decretada la libertad religiosa por el gobierno de Justo Rufino Barrios y respetada en el plano 
legal por 10s que ejercieron el poder en aios y decadas sub siguientes." IVo existiendo obstaculos 
de tip0 legal o burocratico para la apertura y funcionamiento del lnstituto Biblico 
Centroamericano, el 5 de febrero de 1929, se inaugura el IBCA, y no fue publicada ninguna nota 
en el diario de Centroamerica. 
La iglesia Evangelica de Guatemala se acercaba en 1929 a sus primeros cincuenta aiios de 
existencia. Sin embargo, 10s evangelicos eran aun una minoria poco visible en el ambiente social 
guatemalteco. La era de "la explosion evangelica" no habia llegado aun. Pero el numero de 
creyentes seguia creciendo, y el clamor por un mayor numero de lideres preparados 
eficientemente se dejaba oir en las iglesias que misioneros no guatemaltecos y lideres nacionales 
habian fundado en este pais y en las otras republicas del istmo centroamericano. EL IBCA surgio 
en repuesta a ese clamor. 
En la fundacion y consolidacion del IBCA (Instituto Biblico Centroamericano), tuvo participacion: 
Eduardo Anderson, quien tenia la vocacion docente y la vision de preparar lideres nacionales 
para la lglesia Evangelica en Guatemala y en toda Centroamerica. Alejandro J. Anderson, no 
pertenecio al grupo de fundadores de 1929, sin embargo tuvo parte importantisima en la 
consolidacion y crecimiento del lnstituto Biblico Centroamericano, a partir de enero de 1931. 
En 1931 el comite ejecutivo de la Mision en Guatemala, solicit0 al Licenciado Toms que asumiera 
todas sus responsabilidades administrativas en el Instituto. B. Estela Zimmerman fue precursora 
del instituto y, para que siguiera el funcionamiento de este centro de preparacion, ofrecio parte 
del local del Jardin de las Rosas. Su generosa oferta fue aceptada y el IBCA desarrollo alli sus 
labores hasta el aAo 1942, cuando se traslado a su nuevo edificio. 
En IBCA seguia dando pasos firmes hacia un futuro mejor, era un proyecto oficial de la Mision 
Centroamericana, aprobado tanto por el Comite de Campo en Guatemala como por el Concilio 
en Dallas. Como tall tenia que contar con el apoyo casi irrestricto de ambos organismos y del 
personal misionera esparcido por todo el territorio centroamericano. 
En 10s primeros 19 aAos se visualizo un proceso de consolidacion y un crecimiento numeroso de 
estudiantes, en el fortalecimiento del personal docente, en la construccion del edificio destinado 
exclusivamente al funcionamiento de la institucion, y en actividades nuevas como la de 
comunicar el mensaje de las Escrituras por medio de la palabra impresa y la radio. 
El tercer aRo de estudios se abrio el 3 de febrero de 1931 con 20 estudiantes. El 29 de enero de 
1932, se estarian graduando a 10s nueve alumnos que estaban completando el programa de tres 
a ios de estudio, ellos serian la primera promocion que el IBCA. el IBCA era un proyecto oficial de 
la Mision, siendo su inauguracion el 1de mayo de 1944. 
En el libro En Generacion y Generacion (1989: 44) se describe que en el aAo de 1941 el Rev. 
Haroldo Van Broekhoven y su esposa DoAa Lorena, dan muestras de su interes en el uso de 10s 
medios modernos de comunicacion para anunciar el Evangelio, en julio de 1942 ya difundia por 
medio de la emisora mas importante de Managua un programa evangelico cada domingo. En 
noviembre de 1945, dio inicio a 10s programas radiofonicos, fue aqui donde aparecio el primer 
numero de El Estudiante Biblico, el proposito de esta nueva publicacion era estrechar la 
comunion entre 10s graduados y su alma mater mismo que dejo de publicarse en su forma 
tradicional y con la frecuencia acostumbrada a fines de 1965. 
Con el transcurso de 10s aAos el IBCA llego a graduar a 294 estudiantes. Las clases biblicas 
nocturnas se abrieron el 10 de febrero de 1954. El programa era de tres aAos, con la posibilidad 
de extenderlo a cuatro. 
El Doctor NuAez describe en su libro de Generacion y Generacion (1989:90) que en febrero de 
1963 se presenta un documento al concilio Ejecutivo para la creacion de la Mision 
Centroamericana (Executive Council of the Central American Mission). El objetivo era fundar el 
SEMCA, lamentablemente no se logro establecer el SEMCA, en febrero de 1965 como el Rev. 
Konrad lo sugirio, per0 un aAo despues el ideal se convertiria en realidad, fundar lo que ahora 
conocemos como Seminario Teologico Centroamericano. 
Algunas razones por las cuales se fundo el SETECA: 
1. 	 Los cambios que ya estabamos experimentando en la escena eclesiastica y social. 
2. 	 Era natural esperar que de la poblacion estudiantil que iba en aumento cada aAo surgirian 
10s mentores espirituales de la iglesia evangelica, 10s predicadores y maestros que 
conociendo a fondo la palabra de Dios sabrian interpretarla correctamente aplicarla con 
sabiduria a las necesidades mas profundas de sus contemporaneos. 
3. 	 El crecimiento mismo de la lglesia exigia en nuestro medio el ministerio del SETECA 
4. 	 Un nuevo interes estaba despertandose con respecto a la necesidad de entrenar de 
manera mas sistematica que antes a todos 10s miembros de las iglesias. 
El crecimiento en el SETECA comenzo a ascender notablemente en 1970 con 24 estudiantes. El 
IBCA no llego a tener mas de 67 estudiantes en 10s aiios 1965 a 1973, no obstante el gran enfasis 
que se le daba en la publicidad. 
En junio de 1969 se abrio la seccion nocturna del SETECA, se enseiarian tres materias en el 
primer semestre. En 1970 el unico programa de estudios que ofrecia el SETECA diurno era el de 
Bachillerato en Teologia y se completaba en tres aAos. En mayo de 1975 por espacio de tres 
aiios, se enseiio durante un fin de semana cada mes en San Salvador cursos intensivos a pastores 
y otros lideres evangelicos. El progreso del IB-SETECA se hizo notorio cada aAo, con el edificio 
"Armending", estructura de tres niveles y una torre, SETECA se dio a conocer sobre la avenida 
Bolivar de la ciudad de Guatemala. 
En 1975 se establecio el Seminario Teologico IVocturno Centroamericano (SETENOC) para ofrecer 
materias a nivel universitario que correspondian al programa de un aAo en el plan diurno. Se 
inicio el programa de licenciatura, con el fin de ayudar en la preparacion de 10s que teniendo la 
vocacion de docente quisieran llevar adelante 10s estudios ya realizados en el profesorado en 
Teologia. 
A todo esto se unen las tesis preparadas con anterioridad, mencionandose las siguientes: 
1. Oscar Alegria en su tesis, Propuestas de estrategias comunicacionales internas y externas 
para crear una imagen positiva del Ministerio de Finanzas Publicas de Guatemala, hace 
referencia que "durante muchos afios se ha visto la necesidad de aplicar estrategias 
comunicacionales para poder proyectar una imagen positiva" sobre las jornadas de 
estudio nocturna y sabatina del Seminario Teologico Centroamericano, SETECA. (Oscar Renk 
Alegria Herrera (2003: 1) Propuestas de estrategias comunicacionales internas y externas para crear una 
imagen positiva del Ministerio de Finanzas Publicas de Guatemala. -Guatemala) 
2. 	 Segtjn Jose Aspuaca, sefiala en su tesis Propuesta de comunicacion con proyeccion 
intercultural; estudio del programa radial MAYAB' WIIVAQ; "lndica 10s pasos que se 
deben considerar en la creacion de productos comunicacionales que otorguen 
participacion directa en el individuo y se realicen adecuadamente basados en 10s 
principios de la interculturalidad" (Juan Jose Aspuaca Rodriguez (2003:l) Propuesta de comunicacion 
con proyeccion intercultural; Estudio del programa radial Mayab Winaq) 
3. 	 Tania Chavez nos sugiere en su tesis, Propuesta de estrategia de comunicacion de 
promociones y eventos para una empresa de entretenimiento infantil familiar. "La forma 
adecuada de plantear una estrategia de comunicacion de promociones y eventos para una 
empresa la cual puede ser aplicada a una institucion o un servicio, para que en base a ello 
pueda constatar que el exito de las promociones y eventos de una empresa dependen en 
gran medida de lo que se comunica a quien y como se comunica" (Tania Chavez, (2004:i). 
Propuesta de estrategia de comunicacion de promociones y eventos para una empresa de entretenimiento 
infantil familiar) 
1.2. 	 Justification: 
El estudio denominado "Acercamiento estrategico de las y 10s estudiantes a las jornadas 
de estudio nocturna y sabatina del Seminario Teologico Centroamericano, SETECA de la 
ciudad de Guatemala", se justifica de la siguiente manera: 
a) 	 Como un aporte a las ciencias de la comunicacion, ya que proporcionara 10s 
elementos para desarrollar cientificamente (a traves del metodo cientifico), la puesta 
en comun de las estrategias de comunicacion especificas hacia el problema 
propuesto. 
b) 	Como un aporte al Seminario Teologico Centroamericano, SETECA, que ayude a 
mejorar un problema latente dentro de su estructura. 
c) 	 Como aporte para el crecimiento personal dentro de las profesiones que propician las 
ciencias de la comunicacion. 
1.3. 	 Planteamierrto del problema: 
De acuerdo a lo anterior se plantea el siguiente problema de investigacion cientifica: 
CCuales son /as estrategias comunicacionales que propician e l  acercamiento estrategico 
entre 10s estudiantes de las jornadas de estudio nocturno y sabatino y el Seminario 
Teologico Centroamericano, SETECA de la ciudad de Guatemala" 
1.4. 	 Alcances y limites: 
a) Alcances: El estudio abarcara las jornadas de estudio nocturna y sabatina. 
b) Limites: 
b.1. Geografico: Av. Bolivar 30-42, zona 3 de ciudad capital de Guatemala. 
b.2. Institucional: Seminario Teologico Centroamericana, SETECA. 
b.3. Estudiantil: alumnas y alumnos inscritos en las jornadas nocturna y sabatina del 
SETECA. 
Capitulo II 
Marco Teorico 
2.1. Estrategias comunicacionales que propician el acercamiento estrategico entre 10s 
estudiantes de las jornadas de estudio nocturno y sabatino y el Seminario Teologico 
Centroamericano, SETECA de la ciudad de Guatemala 
2.1.1. Concepto y elementos de la estrategia comunicacional 
Una estrategia es un conjunto de decisiones preparadas de antemano para el logro de un 
objetivo asignado, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de la 
naturaleza. 
La estrategia de comunicacion consiste en definir con claridad quienes somos y que ofrecemos. 
Primero buscamos el mensaje que queremos transmitir, debe ser la identificacion y la esencia de 
la empresa, es decir, debe transmitir su mision y vision. Una vez que tiene clara cual es su mision 
y cual va a ser su objetivo, se encargara de dar 10s primeros pasos para llevarlo a cabo: Buscar y 
seleccionar recursos humanos que se sumen al proyecto. Lo siguiente sera concretar cuales son 
10s objetivos y estrategias empresariales. Este plan de empresa debe diseiiar 10s objetivos de 
cada seccion o departamento. Siendo la naturaleza del objetivo la que pasa a calificar la 
estrategia que sera militar, politics, economica, de marketing, publicidad etc. Si la estrategia se 
fija las metas parciales y se enfrenta a la pregunta CQue deb0 hacer?, la tactica nos respondera a 
la pregunta Ccomo? deb0 hacerlo. (McGraw-Hill 1995: 43, Taller de Anilisis de la comunicaci6n). 
La Estrategia de Comunicacion adquiere condicion articuladora y transversal: actua en conjunto y 
apoya tecnicamente todas las actividades y productos desarrollados por 10s otros componentes 
para asegurar que las modalidades, el lenguaje, 10s diseiios, etc. respondan a un discurso 
uniforme y distintivo, a fortalecer la identidad de la intervencion o programa y a una orientacion 
centrada en la busqueda de "sintonia" entre las necesidades y 10s intereses del publico 
destinatario. Debe responsabilizarse de encontrar el mod0 y establecer 10s vinculos para que 
cada actividad y product0 llegue a sus destinatarios potenciales y sea identificado. (~c~raw- ill 
1995: 67, Taller de Anilisis de la comunicaci6n) 
2.1.2. Comunicacion extensiva y externa 
Dirigido a: 
Sensibilizar al sector cristiano evangelico, la sociedad, las familias, sobre 10s aportes 
estudiantiles al desarrollo y sobre la remocion de elementos que alejan de la superacion 
academica. 
Informar, promover y difundir la oferta formativa. 
Convocar a la participacion evangelica en la formacion, mostrandole la capacitacion y el 
programa como respuesta a sus necesidades y oportunidades. 
2.1.3. Las dimensiones de la estrategia 
Se presenta un analisis de las diferentes dimensiones de la estrategia como un concept0 
poliedrico, desarrollando ocho dimensiones. 
1. 	La estrategia como anticipacion. 
Hablar de estrategia es hablar de futuro, porque la anticipacion ante la incertidumbre del 
futuro es el fundamento del pensamiento estrategico. 
2. 	La estrategia como decision. 
Vamos a entender como estrategia, aquel "conjunto de decisiones" es, sin duda, un 
enfoque correct0 que viene respaldado por la teoria de 10s juegos y por la teoria de la 
decision. 
3. 	 La estrategia como metodo. 
Esta estrategia comunicacional responde a la pregunta: CComo alcanzo 10s objetivos 
asignados? CQue pasos tengo que seguir? 
4. 	 La estrategia como posicion y como ventaja. 
Todo metodo nos lleva a ocupar una posicion. Este enfoque posicional presenta a su vez 
dos corrientes: una concepcion estatica y una concepcion proyectiva 
5. 	 La estrategia como marco de referencia. 
Es poner el enfasis en la capacidad de la estrategia para acotar territorios de actuacion, 
indicando el camino que se desea recorrer y desautorizando otros campos de actividad. 
6. 	 La estrategia como perspectiva y vision. 
Una vision consiste en desencadenar todos 10s procesos subsiguientes de tacticas, planes, 
programas acciones y revisiones. 
7. 	La estrategia como discurso y Iogica de accion. 
Si la estrategia es capaz de enmarcar conductas es porque su discurso conlleva una Iogica 
de la accion que no solo compromete la conducta presente, sin0 tambien, las acciones 
venideras que de esa Iogica se derivan. (Ocaiia, Fernando. (2,006: 37) La publicidad 
contada con sencillez) 
2.1.4. Elementos fundamentales para la estrategia comunicacional 
Dentro de la estrategia debemos tener en cuenta: 
a,) 	A quien se dirige el mensaje (publico objetivo). El objetivo debe estar bien definido por el 
anunciante en cada campaiia publicitaria, se debe evitar el desaprovechar 10s recursos 
publicitarios, por lo que se debe procurar que el publico objetivo conciba al maximo con 
10s receptores de la informacion. 
Se pueden distinguir tres figuras: 
1. El Consumidor: Los consumidores son las personas, como destinatarias finales, las que 
adquieren o utilizan productos o servicios para su consumo diario, logrando un beneficio 
personal. 
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1137597422304&pagename=PortalConsumo%2FPage%2FPT 
CO-NarrowTemplate) 
2. El Comprador: el diccionario DRAE (diccionario de la real academia espaiola) nos indica es 
la persona que compra y/o consume. (http://buscon.rae.es/drael/) 
3. El decisor: Es la persona que busca un servicio o producto que le beneficio para si 
mismo, es quien decide que servicio adquirir y en que momento realizarlo. 
b.) Que: (contenido del mensaje) y Como (codificacion de ese contenido). En el mensaje 
publicitario se deben plantear siempre dos interrogantes. CQue decir?, CComo decirlo? El 
primer0 debe resolverse a traves de la estrategia creativa, definiendo que objetivo desea 
adquirir el anunciante con el mensaje. 
La segunda interrogante debe resolverlo el equipo creativo dentro de las normas 
establecidas previamente. Debe seguirse una metodologia que garantice la coherencia 
del anuncio para obtener una aceptacion de parte del public0 consumidor. Esta 
metodologia consta de tres etapas. 
1. Determinacion del eje del mensaje: 
El eje de la campaiia es la ventaja o promesa que se hace como en lo que se basa la 
comunicacion para conseguir un comportamiento del consumidor. Debe ser 
novedoso, ligado a las caracteristicas distintivas del producto, y responder a la verdad 
del mismo. 
2. Delimitacion de la evolucion del mensaje: 
Es decir creacion del concept0 de comunicacion y diseiio del anuncio base, el mensaje 
publicitario puede tratar de exprimir la intencionalidad del eje a traves de dos vias 
principales: Directa e Indirecta. 
3. Diseiio del anuncio base: 
El anuncio base es preliminar cuya creacion se concreta en: 
Composicion, boceto o layout (dibujos reales que se usan en la planeacion final 
del anuncio), medio grafico 
Guion de cuiia, medio auditivo (la radio) 
Story board (viiietas o dibujitos) o video, boceto, medio audio visual. 
c.) Donde: Que medios va a utilizar, television, diarios, radio y cine. Para poder llevar a 
nuestro publico objetivo tenemos que conocer perfectamente las caracteristicas de las 
personas a quienes va dirigido nuestro mensaje. En la medida en que se conozca el 
segment0 al que va dirigido el mensaje, se podra determinar en que medios se debe de 
realizar la comunicacion. 
d.) 	Efecto: La estrategia publicitaria tiene que determinar, por un lado, el momento optimo y 
la duracion necesaria de la campafia para que esta sea efectiva y se consiga el efecto que 
se desee y, por otro, tiene que establecer 10s metodos de control y la evaluacion del logro 
de 10s objetivos una vez realizada. 
A traves de la estrategia publicitaria debemos definir con quien nos dirigimos, elaborar un 
posicionamiento de nuestra marca o servicios que se ofrecen al publico, crear un mensaje 
y definir 10s medios que vamos a utilizar para alcanzar al publico previamente definido, 
para dar a conocer el mensaje ya elaborado. Por lo tanto la estrategia publicitaria se 
sustentara en dos pilares esenciales: Estrategia creativa y Estrategia de medios (Ver anexos 
figura 1 y 2) (Ocaiia, Fernando. (2,006: 18) La publicidad contada con sencillez). 
2.2 La publicidad: 
La publicidad es una parte inevitable de nuestra vida diaria. No importa en donde se encuentre, 
la publicidad educa e induce a comprar nuevos productos y servicios, incitando a abandonar 
malos habitos y las buenas costumbres, animando a apoyar alguna causa noble. La publicidad no 
consiste solamente en palabras, imagenes, revistas, vallas, television, investigacion psicologica de 
la conducta humana, la publicidad la constituye el grupo de personas que usan estas 
herramientas de comunicacion para inducir a otras personas a hacer algo respecto al producto, 
servicios o ideas. 
Recordemos que la publicidad es una poderosa herramienta de la promocion que puede ser 
utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 
individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, 
servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo. Se puede decir, que la publicidad tiene 
objetivos que cumplir 10s cuales son: Informar, recordar y persuadir. (Cerezo. Manuel. (2005: 28) Taller 
de publicidad IMadrid: Editorial Octaedro). 
a. 	 La publicidad la podemos dividir asi: 
1. Publicidad Rational: 
Esta publicidad muestra atributos del producto, es un mensaje logico que contiene 
informacion, y se da mas que nada en la publicidad grafica. No se utiliza el slogan y su 
caracteristica principal es la informacion. 
2. 	 Publicidad Motivacional: 
Apela a 10s sentimientos y emociones del publico. Se dice que el 80% de la publicidad en 
general es de este tipo, lo que logra que una persona adquiera un producto, entonces se 
puede observar que en el consumidor se maneja mas la motivacion que la razon. La mejor 
manera de lograr una buena imagen es llegando al sentimiento del publico. 
3. 	 Publicidad Subliminal: 
El inconsciente lleva a tomar decisiones sin poder decidir, entonces se puede observar 
que al momento de ver el anuncio, en un estado consciente no perciba lo que el 
inconsciente puede percibir. (http://www.monografias.com/trabajosll/tepubl/tepubl.shtml) 
4. 	 Publicidad de marca: 
Es mas conocida como la publicidad del consumidor nacional, se enfoca en el desarrollo 
de la identidad o la imagen de marca a largo plazo, en esta se trata de lograr una imagen 
distintiva de la marca o del producto. 
5. 	 Publicidad al Detalle: 
El enfoque del mensqje es anunciar productos que estan disponibles en la localidad, 
estimula la visita y trata de crear una imagen distintiva dentro de la tienda. Hace enfasis 
en el precio la disponibilidad, la ubicacion, y 10s horarios en 10s que brinda el servicio. 
6. 	 Publicidad Politics: 
El proposito en persuadir a la gente para que vote por 10s candidatos, a pesar de que 
representa una fuente de comunicacion importante para 10s votantes, 10s criticos opinan 
que la publicidad politica tiende a enfocarse mas en la imagen que en 10s objetivos. 
7. 	 Publicidad de respuesta directa: 
Puede ser utilizada en cualquier medio de publicidad incluyendo el correo directo, per0 el 
mensaje es diferente al de la publicidad nacional y local, ya que en este se trata de 
estipular una venta directa. 
8. 	 Publicidad Institutional: 
Tambien se conoce como publicidad corporativa, canaliza sus mensajes para establecer 
una identidad corporativa o para ganarse al publico desde el punto de vista de las 
organizaciones. (Guijarro Jose Maria. Espinosa Pilar. Sinchez Andres. (2003: 20). Tecnico en publicidad) 
(Figueroa, Romeo. (1999: ). Como hacer publicidad. Mexico: Editorial Pearson Educacion) 
Comunicaci6n interpersonal y comunicacion organizacional: 
La comunicacion, las relaciones humanas y el tiempo organizacional, son muchos 10s 
sucesos que se presentan en el ambito personal, familiar y laboral, problemas que se 
atribuyen a la comunicacion y a la inadecuada transmision e interpretacion de 10s 
mensajes. 
Se hace caso omiso a estas recomendaciones y solo nos percatamos de su importancia 
cuando estamos en crisis o en problemas mayores. Las organizaciones son "sistemas 
socio-tecnicos", de alli que el componente humano sea un factor importante. La 
comunicacion es la base de las relaciones humanas y en el ambito empresarial, esta muy 
relacionado con el proceso de toma de decisiones - oportunas y a tiempo. De esta 
manera ya se estan enlazando para servirse mutuamente: relaciones grupales, 
comunicacion, toma de decisiones y tiempo efectivo de trabajo. (Costa, Juan. (1992: 42 -
49).Reinventar la publicidad. Madrid: Fundesco) 
a) 	 CQue es la comunicacion? o CQue es la comunicacion efectiva? La palabra 
comunicacion viene del latin communis, comun, de aqui se deriva que el comunicador 
desee establecer una comunidad de informacion con otro receptor. Es la transmision 
de informacion y entendimiento mediante el uso de simbolos comunes. Estos 
simbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. (ver anexos figura 3) 
(http://www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionlnterpersonaI) 
b) 	Comunicacion Efectiva: Se pudiera considerar que una comunicacion es efectiva 
cuando reline caracteristicas, tales como: 
1. El mensaje que se desea comunicar a las personas o grupos apropiados para 
reci birlos. 
2. 	 La consecuencia de la comunicacion es el cambio de conducta esperado en el 
receptor. 
3. 	 Cuando no es unilateral, estimula la retroalimentacion al mensaje enviado. 
4. 	 Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal. 
5. 	 Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada 
(Ver anexos figura 4). 
c) 	 Tipos de comunicacion, segun el contexto: A grandes rasgos se pueden sefialar tres 
tipos de comunicacion: 
1. La comunicacion interpersonal: es aquella que se realiza generalmente cara a 
cara, entre dos individuos o un grupo reducido de personas. 
2. La comunicacion masiva: esta representada principalmente en 10s medios de 
difusion de informacion: radio, television, periodicos, revistas, INTERNET, entre 
otros. El mensaje es enviado por un emisor y no hay respuesta inmediata. 
3. Comunicacion organizacional: es aquella que instauran las instituciones y forman 
parte de su cultura o de sus normas. (Sanchez, Antonio. (2002: 44). Como mejorar la 
comunicacion social sobre discapacidad. Madrid: Real Patronato.) 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Medios~de~comunicaci%C3%B3n~masiva). 
3.1 Comunicacion organizacional formal: la establece la propia empresa, es 
estructurada en funcion del t ip0 de organizacion y de sus metas. 
La comunicacion formal en las organizaciones, tiene direccionalidad, lo cual indica 
la relevancia o intencionalidad de la misma y se han clasificado en: 
Comunicacion descendente: (de la direccion o gerencia hacia el personal). 
Comunicacion ascendente: (del personal hacia la direccion, gerencia 
presidencia de la empresa) 
Comunicacion horizontal: (entre el personal de igual jerarquia). 
Comunicacion diagonal: (entre miembros de departamentos diferentes que 
se cruzan). 
3.2 Comunicacion organizacional informal: esta basado en la espontaneidad, no 
en la jerarquia, surge de la interaccion social entre 10s miembros y del desarrollo 
del afecto o amistad entre las personas. La comunicacion informal puede 
beneficiar o perjudicar a la empresa, segljn como se emplee. 
De forma positiva, ayuda a la cohesion del grupo y a dar retroinformacion 
sobre diferentes aspectos del trabajo realizado. 
De forma negativa, el rumor o chisme, es un distorsionador de la 
productividad y no ayuda, solo demora y perjudica a las personas y a la 
0 rgat I i~a~ ion(Sanchez, Antonio. (2002: 66). Como mejorar la comunicacion social sobre 
discapacidad. Madrid: Real Patronato.) 
d. Tipos de lenguaje: La comunicacion de una persona para que sea realmente efectiva, 
debe ser armonica, equilibrada en cuanto a 10s recursos o lenguajes que utilice, de alli 
que comunicacionalmente se hable de: 
Leng!laje escrito: (a traves de la escritura) 
Lenguaje oral: (conversaciones, discursos, conferencias, charlas ) 
Lenguaje corporal: (movimientos del cuerpo en el espacio, gestos faciales, de 
manos, etc.) 
La transmision y efectividad de 10s mensajes tienen mucho que ver con el t ip0 de 
lenguaje utilizado. En el caso de presentaciones orales, la correspondencia entre la 
persona, el mensaje, el tono de voz y 10s gestos es indispensable, ya que 10s mensajes 
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emitidos son percibidos por una especie de filtro que recibe informacion, gestos, tono de 
voz, todo ello de forma global. 
e. Comunicacion asertiva: El proceso de comunicacion visto de forma teorica o para efectos 
de analisis, pareciera sencillo, per0 dicho proceso se ve interferido por variables tales 
como ruidos durante el envio (tergiversaciones del mensaje o chismes) o ruidos 
personales (rodeos), como inseguridades, timidez, falta de estima, entre otros. 
En virtud de lo anterior consideramos relevante rescatar dos conceptos muy importantes 
para cualquier proceso de comunicacion: 
Autoestima: Es la expresion si  lastima ni complejos de s i  mismo. Un crecimiento 
personal sin evaluaciones ni chantajes hacia s i  y hacia 10s que nos rodean. Una fuerza 
interna que centra y organiza 10s procesos individuales. Si se recurriera a algunos 
sinonimos autoestima es autovaloracion, autoimagen, autoconfianza. 
Una comunicacion basada en la propia estima tendra congruencia, es decir se hara 
verdadero contact0 y sera emocionalmente sincera con nosotros mismos y con 
nuestro interlocutor. 
Asertividad: este es otro componente esencial para el equilibrio en las relaciones 
humanas. Asertividad es autoafirmacion, es la expresion cabal de mis sentimientos. 
I. Comunicacion asertiva: es la respuesta oportuna y directa, que respeta la posicion propia 
y la de 10s demas, que es honesta y mesurada para con 10s involucrados. Los nifios por 
excelencia son muy asertivos, van direct0 a sus necesidades y sentimientos, y se 
caracterizan por ser descriptivos en sus percepciones u opiniones, de alli que no hagan 
juicios o evaluaciones de la conducta de 10s otros. (De la Torre Hernindez, FranciscoJavier y De la 
Torre Zermeio, FranciscoJ. (1995).Taller de anilisis de la comunicaci6n Mkxico: McGraw-Hill). 
2.3 Los estudiantes de teologia: 
2.3.1 LQue es Teologia? 
La Teologia se deriva del griego Teo-logia, compuesta de dos palabras que quieres decir 
basicamente una relacion de, o un discurso acerca de, 10s dioses o Dios. Es un sistema de 
creencias religiosas de Dios o la realidad final. Se refiere comunmente al estudio sistematico, 
ordenado, o interpretativo de la fe cristiana y la experiencia de Dios basada en la auto revelacion 
divina. La teologia tambien trat-a de aplicar estas verdades a toda la experiencia y pensamiento 
humano. 
Curiosamente el termino Teologia no es de origen biblico, es decir, no se encuentra en las 
Sagradas Escrituras. Fueron 10s griegos, no 10s apostoles, quienes acuAaron el termino para 
designar al discurso que 10s poetas elaboraban con referencia a 10s dioses. La Teologia ha 
llegado a constituirse en una ciencia y una tarea fundamental para la lglesia Cristiana. 
La teologia exige de sus practicantes una gran amplitud y flexibilidad: 
El primer nivel de la tarea teologica, y el basico, es el de la interpretacion biblica. En la 
mayoria de 10s casos eso requiere de una capacidad adecuada de emplear 10s idiomas 
originales, una conciencia adecuada de la citrica textual, un conocimiento del contexto 
historic0 de cada texto biblico y en sentido acertado de la interpretacion fie1 y correcta 
(hermeneutica), todo trabajo biblico tiene que realizarse conscientemente a la luz de las 
escrituras y no a espaldas de ellas. 
El segundo nivel es el de la teologia biblica, es la comprension global del pensamiento 
biblico segun sus temas principales y en sus propios terminos. Es la que estudia por 
temas las grandes enseiianzas de la Biblia, en cierto sentido, es una especie de "teologia 
sistematica" al nivel de las mismas escrituras, segun la tematica, problematica y 
semantica de aquellos tiempos que eran muy diferentes a las de hoy. 
En tercer lugar esta la teologia historica, que arranca desde la teologia biblica para seguir 
todas las diversas lineas del pensamiento cristiano a traves de 10s siglos de la historia de 
la iglesia. (Juan Stam, (2005: 45 ) Haciendo teologia en America Latina). 
Segun 10s diccionarios de Terminos Teologicos y el libro de teologia Evangelica para el contexto 
latinoamericano define algunos de 10s terminos teologicos que se manejan dentro del 
cristianismo: 
a) Teologia Apofatica: En general, cualquier clase de teologia que asume que "la descripcion 
positiva de Dios es imposible, debido a que por definicion, Dios, como ser no creado no 
encaja en las categorias normales de lengua y pensamiento humano". A menudo se le llama 
"Teologia Negativa". Porque asume que todo lo que puede hacer el lenguaje humano es 
afirmar lo que Dios no es, por ejemplo, que Dios es infinito (no finito), inmutable (no cambia), 
inmortal (no muere). Sugiere que Dios es conocido de manera positiva por medio de la 
experiencia espiritual en lugar de la expresion racional. 
b) Teologia Biblica: Es la disciplina que intenta resumir y establecer la enseiianza de un texto 
biblico o de un lector biblico, sin imponer una categoria moderna de pensamiento sobre el 
texto, muchos autores ven la obra de la teologia biblica como Iogicamente anterior a la tarea 
de la teologia sistematica, la cual intenta expresar la enseiianza biblica, desde una 
perspectiva que aborda temas contemporaneos. 
c) Teologia de la Esperanza: Es la que ve el futuro como algo que ya comenzo en el presente, 
basado en la esperanza y la promesa generada por la resurreccion de Cristo. 
d) Teologia de la Liberacion: Se refiere con frecuencia al movimiento teologico que se desarrollo 
a finales de la decada de 1960, en Latinoamerica, en el intento de unir la teologia con 10s 
asuntos sociopoliticos han enfatizado el tema biblico de la liberacion, interpretado como la 
supresion de la pobreza y la opresion. 
e) Teologia del Proceso: Se presenta a un dios bipolar que esta integralmente involucrado en el 
eterno proceso del mundo a traves de dos naturalezas: LA PRIMORDIAL "consecuente e 
inmanente, por la cual dios es parte del proceso cosmico cambiante" Y TRASCEDENTE, en la 
cual se encuentra la perfeccion eterna de su caracter y la naturaleza. 
f) 	 Teologia Dialectica: Es la designacion general dada a las contribuciones teologicas de varios 
teologos del siglo XX. De manera mas especifica, se refiere al enfoque de la diferencia 
cualitativa entre dios y 10s seres humanos, y la interaccion (dialectica) entre ideas opuestas o 
paradojicas, tales como el tiempo y la eternidad o lo finito y el infinite. 
g) Teologia Evolucionista: Entendimiento del desarrollo de la vida en la tierra que surge del 
intento de relacionar la interpretacion de genesis en la teoria cientifica de la evolucion 
organica, adoptando un punto de vista no literal, de la narracion de la creacion, aunque si 
confiando completamente en la veracidad como PALABRA de Dios. 
h) Teologia Historica: Division de la disciplina teologica que trata de entender y delinear como la 
iglesia interpret0 las ESCRITURAS y desarrollo la doctrina otra vez de su historia, desde el 
tiempo de 10s apostoles hasta el dia presente. La doble funcion es mostrar el origen y el 
desarrollo de creencias poseidas en la actualidad. 
i) 	 Teologia sistematica: lntento de resumir la verdad religiosa o el sistema de creencias de un 
grupo religioso (como el cristianismo)por medio de un sistema organizado de pensamiento, 
llevado a cab0 dentro de un contexto particular, cultural, e intelectual. (Diccionario de bolsillo, 
Terminos teolbgicos. Editorial mundo hispano, edici6n 2006-2007: 18,19,20) (Oscar Campos (2004: 88) 
Teologia evangelica para el contexto latinoamericano, Ensayos en honor al Dr. Emilio A NllRez) (Nuevo 
diccionario de teologia, Editorial casa bautista de publicaciones 1992: 63) 
2.3.2 Educacion y teologia: 
a. 	 Educacion Cristiana para nifios y adultos: 
La educacion cristiana es mas que un estudio de hechos y datos. A traves de ella 
ensefiamos un estilo de vida basado en la fe en Jesucristo. Se puede guiar a 10s nifios a 
aprender actitudes y valores cristianos usando metodos de ensefianza que requieran que 
el niiio no solamente escuche, sin0 que actue, dando la oportunidad para que 10s nifios 
elaboren sus propias propuestas y proveyendoles materiales que apoyen su interes en el 
aprendizaje. Las mejores actividades de aprendizaje son las que requieren la 
participacion activa del alumno. 
Puede guiarse a 10s niAos a traves de Artes creativas como: Drama, artes plasticas, 
discusion, juego, musica, investigacion, audicion, oracion, versiculos biblicos, esgrimas, 
buscando perlas y campamentos. 
A la receptividad basica que la educacion cristiana trata de fomentar en 10s aAos 
escolares, podemos agregar ahora conceptos crecientes y cierta medida de 
responsabilidad personal. (Rolando Gutierrez Cortes (1984:35) Education teologica y accion pastoral 
en America Latina hoy) (http://es.wikipedia.org/wiki/ReIigi%C3%63n) 
Los objetivos especificos de 10s aAos primarios pueden identificarse como: 
Ampliar las actitudes y conocimientos cristianos. Se les insta a sentir que la Biblia 
y la iglesia son elementos utiles en la vida. Los niiios necesitan ser conducidos a 
identificarse con esos factores y personas. 
Ampliar las perspectivas de la verdad cristiana. Los niAos tienen un ambiente 
social en expansion, debido a que asisten a la escuela publica. Alli se encuentras 
con otras personas que tienen sistemas de valores diferentes de 10s suyos. La 
enseiianza Cristiana debe ayudar a 10s niiios a saber como enfrentarse a esos 
sisternas de valores no cristianos. 
La educacion cristiana por su naturaleza en una disciplina "preparadigmatica", pues no 
posee un marco dominante que guie todo el pensamiento y la practica. Se pueden 
mencionar dos formas de educacion cristiana: 
Trinidad educativa: comprende tres elementos: contenido, personas y contexto, que 
deben ser balanceados por medio del proceso educativo. Es impartir contenido a 
personas dentro del contexto de sus comodidades y sociedad. Este tiene como 
objetivo guiar la practica de la educacion cristiana de la conversion, la cual incluye la 
reconexion del hombre con Dios, con 10s demas y con la creacion, logrado a traves de 
la gracia de Dios. 
IVlodelo de las cinco funciones: proclamacion, comunidad, servicio, apoyo y alabanza, 
10s cuales son esenciales para la vida y mision de la iglesia y sirven para distinguir la 
educacion cristiana de la general. 
Al explorar 10s principios para la educacion cristiana, 10s educadores cristianos deben 
identificar las caracteristicas biblicas y teologicas de su tradicion que tienen importancia 
para el presente y el futuro, de igual manera deben ver la educacion cristiana de mod0 tal 
que vincule la teoria y la practica a las funciones primarias de la iglesia. 
Se puede definir la educacion cristiana como el proceso de difundir las caracteristicas 
distintivas de la historia y verdad cristianas (informacion), de adquirir valores, actitudes y 
formas de vida cristianas (formacion) y promover el cambio de en las personas, 
comunidades, sociedades y estructuras (transformacion) por el poder del Espiritu Santo 
hacia una expresion mas completa del Reino de Dios en Jesucristo. 
Como las personas no se educan solas ni fuera de su contexto, tambien debemos tratar 
las realidades estructurales de la educacion en la vida comunitaria o corporativa. Estas 
estructuras educativas incluyen las instituciones sociales y 10s grupos que tienen la 
funcion primaria de transmitir y reformar el conocimiento, 10s valores y la vida a las 
generaciones venideras y proteger el caracter permanente de la vida social. 
La eleccion del contenido de la educacion cristiana debe hacerse tomando en cuenta las 
funciones de proclamacion, comunion, servicio, intercesion y alabanza de la iglesia. Sin 
esta conexion, 10s cristianos practican un estilo de enseiianza reduccionista, fragmentada 
y trunca. En la educacion cristiana el maestro debe reconocer a Dios como el principal 
maestro y que toda la vida conforma el programa. (http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n) 
b. 	 LComo concibe el cristianismo la educacion? 
El escritor Alberto Roldan, redacta en su libro LPara que sirve la teologia? que la 
educacion es parte de cada cultura, la cual puede ser afectada por la misma educacion. 
Muchos paises en la educacion primaria y secundaria siguen con metodos tradicionales es 
decir con mernorizacion y repeticion. En muchas universidades la enseiianza consiste en 
dar conferencias y examenes y poco mas. Se puede observar que en muchos de 10s paises 
latinoamericanos, considerados subdesarrollados segun las sociedades industrializadas 
del mundo occidental, la cultura no ha condicionado la educacion en una forma que le 
permita o que le inste a avanzar; sea esto por falta de interes, de tecnica, o falta de 
recursos economicos. 
La educacion siempre es un agente de cambio, por lo tanto, la educacion cristiana puede 
ser usada por Dios y por sugerencia de la iglesia para fomentar algunos cambios 
necesarios en la socio-cultura latina y en la poblacion en general (Alberto F. Rolddn (1999: 35 -
37 / 66, 88) CPara que sirve la teologia? Una respuesta critica a un horizonte abierto) 
En la poblacion en general, la iglesia evangelica debe proyectarse en el mundo secular, 
expresando sus opiniones, fomentando cambios, enseiiando un mejor camino a traves de 
actitudes, acciones y testimonios. Cabe recalcar que el director de educacion y otras 
personas involucradas en la obra educacional, tienen la responsabilidad para el 
funcionamiento y exito del programa educacional de la iglesia. 
Segun Barnard y Rice, "planificar es proyectar el curso de accion". "Un buen programa de 
educacion no surge por su propia cuenta ni se mantiene sin una planificacion y evaluacion 
continua. Como se dijo en la seccion anterior, 10s responsables deben analizar las 
necesidades que puedas existir y hacer planes especificos para satisfacerlas." 
Los planes deben incluir detalles, como; CCuanto va a costar? CCuanto personal sera 
necesario? iCuales son las metas? CEn que m o d 0  se va a evaluar? CCuales son 10s 
metodos a utilizar?, y otros detalles que puedan parecer necesarios. 
El analisis de las necesidades de la iglesia o de una institucion educativa secular es m u y  
importante po r  varias razones. 
1. 	 Permite reconocer lo adecuado e inadecuado de 10s programas existentes 
2. 	 A la iglesia le ayuda a entender que la educacion cristiana es mucho mas que una hora 
dominical 
3. 	 Da una oportunidad para la creatividad, mientras t rata de desarrollar programas que 
satisfacen especificamente sus necesidades. 
En algunos circulos educacionales en nuestro dia, se esta usando mucho la palabra praxis, 
para indicar u n  proceso de reflexion y accion sobre el mundo de uno y como puede ese 
mundo  ser transformado a traves de la educacion. 
U n  centro escolar cristiano t iene como mision educar a 10s jovenes desde una perspectiva 
cristiana qc!e se deriva de valores biblicos compartidos y estimados mutuamente por  
iglesias y familias cristianas, ensefiando en todas las areas de la vida la verdad centrada 
en el S e i o r  Jesus de la Biblia. Es importante que la escuela demuestre esta conviccion 
cristiana ejemplif icada por  un cuerpo docente profesional dedicado, y evidenciada en 
todas las facetas del aprendizaje y crecimiento. 
Los metodos seleccionados deben ser escogidos porque son adecuados a la edad y el 
nivel de  desarrollo con el que se cuenta. Los objetivos se alcanzaran en la medida en que 
10s metodos se adapten a 10s estudiantes. (Alberto F. Roldan (1999: 35 - 37 / 66, 88) LPara que 
sirve la teologia? Una respuesta critica a un horizonte abierto) 
2.3.3 	 La educacion teologica debe verse con vision panoramica 
Uno  de 10s objetivos de la educacion teologica es capacitar a ciertas personas aptas para 
las tareas pastorales y educativas implicadas en la formacion teologica. Estas tareas 
t ienen que ver con la construccion y tareas interpersonales, el consejo, el estimulo, el 
acompafiamiento, la exhortacion y el arbitraje que hacen posible la formacion de 
comunidades maduras que expresen a nivel local la realidad del pueblo de Dios. 
Las instituciones de educacion teologica son claves en la formacion, per0  n o  son las 
unicas entidades que realizan esa formacion. La misma iglesia local esta involucrada 
directamente en esa tarea. Lo mismo se debe decir de  las familias, las escuelas y tantas 
otras instituciones dedicadas a la tarea d e  la formacion. 
Considerandolo unicamente como afecta al mundo, sino tambien como el mundo  afecta a 
ella. Educacion-teologica es una pareja d e  terminos que t rata de comunicar una intension 
formativa de actitudes, valores y disefio d e  curriculos teologicos adecuados a las 
necesidades. Para la educacion teologica cuenta mucho la act i tud con que se observa, la 
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disposicion con la que se practica, la intension con que se disefia. La labor formativa esta 
presente en cada planteamiento que se piensa y se externa. 
La actitud hacia el mundo, habla muy alto de la educacion teologica que se haya recibido 
en el hogar, la iglesia local, o una institucion educativa particular. Lo mismo podemos 
decir de 10s valores con 10s que se enfrenta el mundo, el lenguaje que se usa, e incluso 10s 
disefios curriculares que se establecen en determinados contextos y circunstancias. 
Cabe recalcar que la Educacion Teologica en el ambito del cristianismo, tiene suficiente 
reconocimiento dentro de la historia de la cultura y de la civilizacion como para que todos 
sepamos a que nos estamos refiriendo con este concept0 dirigido a la formacion, 
capacitacion y entrenamiento de las vocaciones ministeriales tanto para el campo 
estrictamente eclesial como para el lider cristiano laico que ejerce su ministerio en el 
mundo secular. 
Esta Educacion se compone de un cuerpo organizado y sistematizado de contenidos 
teologicos, pedagogicos y de una filosofia educativa, necesariamente, todo esto se pone en 
movimiento dentro del proceso ensefianza -aprendizaje en donde el context0 social, 
historic0 y cultural juega un papel predominante, ya que no hay educacion en el vacio, se 
educa y se forma a1 hombre "en situation". (Alberto F. Rold6n (1999: 40) LParra que sirve la teologia? 
Una respuesta critica a un horizonte abierto) (http://www.monografias.com/trabajos7/edte/edte.shtmI) 
2.3.4 Estudiantes y religion: 
La religion es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y practicas acerca de 
lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tip0 existencial, 
moral y espiritual. Se habla de ccreligiones)) para hacer referencia a formas especificas de 
manifestacion del fenomeno religioso, compartidas por 10s diferentes grupos humanos. Hay 
religiones que estan organizadas de formas mas o menos rigidas, mientras que otras carecen de 
estructura formal y estan integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que 
se practican. El  termino hace referencia tanto a las creencias y practicas personales como a ritos 
y enseiianzas colectivas. 
1. 	 La religion es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y practicas acerca 
de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tip0 
existencial, moral y espiritual. Se habla de ccreligiones)) para hacer referencia a formas 
especificas de manifestacion del fenomeno religioso, compartidas por 10s diferentes grupos 
humanos (Juan Stam, (2005: 22) Haciendo teologia en America Latina). 







































